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i
　　　　　　　　　　　　前　書　き
　　　　この「日本語教育映画　基礎編　練習帳」は、「日本語教育映
　　　画　基礎編」を使用する学習者のための補助教材として作成し
　　　ました。
　　　　「日本語教育映画　基礎編」は、日本語を母語としない学習者
　　　が日本語を学ぶための初級用映像教材で、1巻5分から8分の
　　　作品30巻で構成されています。各巻、独立した学習内容と主題
　　　を持っているので、日本語の授業で教科書と併用する副教材と
　　　して個別的に利用することもできますが、また基礎的日本語能
　　　力を実践的に身につけるための教材として、系列的に順次利用
　　　することも可能です。
　　　　この練習帳は、映画各巻の学習内容とストーリーに即して練
　　　習を展開させ、ユニット（映画5巻分）単位でまとめました。
　　　日本語教育映画とあわせて御利用ください。
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②（　）に○か×をかきなさい。
　1．（　）こうえんの　なかに　りっぱな　としょかんが　あります。
　2．（　）おとこの　ひとは　しんせつでは　ありません。
　3．（　）ふたりは　きれいな　はなを　みました。
　4．（　）ベンチの　うえの　わすれものは　ほんです。
　5．（　）いけに　こいが　たくさん　いました。
　6．（　）おんなの　ひとは　ジュースを　かいました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
③けいようどうし
　
　
④1．こどもは　みんな　げんきに　あそびます。
　　　さくらは　きれいに　さきました。
　2．「もっと　いかがですか、」「いいえ、もう　けっこうです。」
　3．「にぎやかですね。」　「ええ、にぎやかな　とおりですね。」
　4．「じょうずですね。」「いいえ、あまり　じょうずじゃ　ありません。」
2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6巻　しずかなこうえんで
⑤［E亘1：ここは　しずかです。（にぎやか）→ここは【こぎやかです。
　1．あの　びじゅつかんは　りっぱです。（ゆうめい）
　　　　→
　2．このかばんはべんりです。（じょうぶ）→
　3．マリアさんは　しんせつです。（きれい）→
　4．たなかさんは　じょうぶです。（げんき）→
　5．あの　ひとは　ゆうめいです。（しんせつ）→
⑥匝］：あなたのへやは　きれいですか。
　　　　　→いいえ、きれいじゃ　ありません。
　1．たなかさんは　しんせつですか。→いいえ、
　2．そのかばんはべんりですか。→いいえ、
　3．あの　ひとは　ゆうめいですか。→いいえ、
　4．あの　こうえんは　しずかですか。→いいえ、
　5．がっこうの　ちかくは　にぎやかですか。
　　　　→いい之、
　6．リーさんは　げんきですか。→いいえ、
　7．どようびは　ひまですか。→いいえ、
⑦［巫］：これは　はなです、きれいです。→これは　きれいな　はなです。
　1．すずきさんは　せんせいです、しんせつです。→
　2．あれは　ホテルです、ゆうめいです。→
　3．これは　ほんです、たいせつです。→
　4．あれは　かばんです、じょうぶです。→
　5．これは　ノーとです、へんです。→
　6．あれは　びじゅつかんです、りっぱです。→
　7．ここは　とおりです、にぎやかです。→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
⑧匹］：にぎやかですか。→いいえ、にぎやかじゃありません。
　　　　　　　　　　　　　　しずかです。
　1．すきですか。→
　2．じょうずですか。→
　3．ひまですか。→
◎［憂ココ：はなは　すきですか。（はい、たいへん）
　　　　　　　→はい、たいへん　すきです。
　　匝］：あなたの　へやは　しずかですか。（いいえ、あまり）
　　　　　　　→いいえ、あまり　しずかじゃ　ありません。
　1．その　くつは　じょうぶですか。（はい、たいへん）
　　　　→
　2．りんごは　すきですか。（いいえ、あまり）
　　　　→
　3．あの　びじゅつかんは　ゆうめいですか。（はい、たいへん）
　　　　→
　4．さとうさんは　しんせつですか。（いいえ、あまり）
　　　　→
　5．おかあさんは　おげんきですか。（はい、たいへん）
　　　　→
　6．あの　こうえんは　きれいですか。（いいえ、あまり）
　　　　→
　7．えきの　そばは　にぎやかですか。（はい、たいへん）
　　　　→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6巻　しずかなこうえんで
●匝互］］：これは　ほんです、あたらしいです。
　　　　　　→　：れは　あたらしい　ほんです。
　　匝⊆亘］：あれは　えはがきです、きれいです。
　　　　　　→あれは　きれいな　えはがきです。
　1．タイは　くにです、あついです。→
　2．リーさんは　がくせいです、しんせつです。→
　3．きょうとは　まちです、ゆうめいです。→
　4．これは　カメラです、いいです。→
　5．これは　ざっしです、おもしろいです。→
●　［巫≡］：あの　ひとは　しんせつです。
　　　　　　→あの　ひとは　しんせつじゃ　ありません。
　　陸］：この　ペンは　たかいです。→この　ペンは　たかくないです。
　1．あの　えいがは　おもしろいです。→
　2．この　レストランは　ゆうめいです。→
　3．にほんごは　むずかしいです。→
　4．この　かばんは　べんりです。→
　5．わたしの　へやは　しずかです。→
　6．この　じしょは　やすいです。→
　7．あの　とおワは　にぎやかです。→
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§
⑫［E！］：しずか
　　　　　ふたりは（しずかな）こうえんへ　いきました。　 ［
　　　　　そして（しずかに）はなしました。
　1．きれい
　　　さくらは（　　　）はなです。　　 ［
　　　にわの　さくらは（　　　）さきました。
　2．げんき
　　　こうえんに（　　　）こどもたちが　います。　　 ［
　　　みんな（　　　）あそんで　います。
　3．じょうず
　　　これは（　　　）え　です。　［
　　　チンさんは（　　　）えを　かきます。
　4．しんせつ
　　　すずきさんは（　　　）ひとです。　［
　　　すずきさんは　おばあさんに（　　　）みちを　おしえました。
●匝：あのやまはたかいです。
　　　　　　　　　　　　（たかい）
　1．きょうは　　　　　　ですが、あしたは　　　　　　　　　です。
　　　　　　　　　（ひま）　　　　　　　　　　　　　　　　（いそがしい）
　2．ここは　　　　　　レストランです。
　　　　　　　　（しずか）
　　3．あの　　　　　　えいがを　みましたか。
　　　　　　（おもしろい）
　4．このまちに　　　　　こうえんが　あります。
　　　　　　　　　（きれい）
　　5．こうえんに　　　　　いけや　　　　　　びじゅつかんが　あります。
　　　　　　　　　（おおきい）　　　　　　（ゆうめい）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6巻　しずかなこうえんで
⑭かいわのれんしゅうを　しましょう。
　1．A：にぎやかですね。
　　　B：ええ、にぎやかな　とおりですね。
　　　　　　1．しずか、こうえん
　　　　　　2．きれい、はな
　　　　　　3．たかい、カメラ
　2．A：Bさんの　へやは、しずかですか。
　　　B：いいえ、あまり　しずかじゃ　ありません。
　　　　　　1．いぬ、げんき
　　　　　　2．かばん、おもい
　　　　　　3、へや、きれい
　3、A：Bさん、ジュースは、いかがですか。
　　　B：ええ。じゃあ、オレンジジュースを　おねがいします。
　　　A：さあ、どうぞ。
　　　B：いただきます。
　　　　　　1．のみもの、　　　コーヒー
　　　　　　2．アイスクリーム、チョコレートアイスクリーム
　　　　　　3．くだもの、　　　りんご
　　　　　　4．ケーキ、　　　　チーズケーキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
●　ビデオテープを　きいて、［コのなかに　ことばをかきなさい。
　　　　⑬：ここはしずかですね．
　　　　e：ええ、［＝＝＝＝＝コですね．
　　　　　Q：あの［＝＝＝＝コは、なんですか．
　　　　e：びじゅつかんですよ．
　　　　　⑤：ジュースはいかがですか．
　　　　⑲：ええ．じゃあ、オレンジジュースを［一コ・
　　　　　○もっと［＝＝＝＝コ．
　　　　　⑤：もう［一・［一・
⑯　しつもんに　こたえなさい。
　1．こうえんの　なかに　どんな　たてものが　ありますか。
　2．こうえんでは、こどもたちは　なにを　しますか。
　3．さくらは　どうですか。
　4．わすれものは　だれのですか。
　5．こうえんの　いけには、どんな　こいが　いますか。
　6．ふたりは　なにを　のみましたか。
8
O
②　　　　　　　　　⑱⑱
　1．ボールが　ふたつ　あります。
2．かみをよんまいください．　　ぱ》
3．えんぴつをろっぽんかいます．　ト
4．一＝一ピーをにはいのみます．　＠9
5．こどもがごにんいます．　⑳愚⑳⑨魯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
③［巫コ：えんぴつ（3）：さんぽん
　1．みかん（6）：
　2．レコード（3）　：
　3．いぬ（3）：
　4．ボールペン（8）：
　5．みず（1）：
　6．おとこの　ひと（4）：
　7．たまご（9）：
　8．き（3）：
　9．さかな（6）：
　10．ほん（13）：
　11．こうちゃ（3）：
　12．こども　（2）　：
　13．きって（7）：
　14．　ノート　（6）　：
　15．スプーン（4）　：
　16．じしょ　（1）　：
　17．がくせい（16）：
　18．くつ（2）：
　19．テレビ（5）：
　20．カメラ（3）　：
10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7巻さあ、かぞえましょう
④［巫コ：えんぴつ（6）、あります
　　　　　→えんぴつが　ろっぽん　あります。
　1．せんせい（4）’、います
　　　→
　2．40えんの　きって（10）、かいました
　　　→
　3．りんご（3）、たべました
　　　→
　4．ともだち（6）、きます
　　　→
　5．ネクタイ（4）、あります
　　　→
　6．みかん（8）、ください
　　　→
　7．コーヒー（6）、ください
　　　→
　8．たばこ（3）、すいました
　　　→
　9．シャツ（9）、あります
　　　→
　10．ちゃわん（7）、あります
　　　→
　11．みず（1）、のみました
　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
⑤匝］：いすが　いくつ　ありますか。　（5）
　　　　　→いすが　いつつ　あります。
　1．がくせいが　なんにん　いますか。（18）
　　　→
　2．しろい　かみが　なんまい　ありますか。　（5）
　　　→
　3．バナナが　なんぼん　ありますか。　（8）
　　　→
　4．ちいさい　さかなが　なんびき　いますか。（9）
　　　→
　5．コーヒーが　なんばい　ありますか。（3）
　　　→
　6．ノートが　なんさつ　ありますか。　（6）
　　　→
　7．ともだちが　なんにん　きましたか。　（4）
　　　→
　8．みかんを　いくつ　たべましたか。（2）
　　　→
　9．くつしたを　なんぞく　かいましたか。　（1）
　　　→
　10．ほんを　なんさつ　よみましたか。　（4）
　　　→
　11．ビールを　なんぼん　のみましたか。　（3）
　　　→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7巻さあ、かぞえましょう
⑥囮：りん：“（4）、バナナ（5）
　　　　　→りんごが　よっつと　バナナが　ごほん　あります。
　1．ノート（2）、えんぴつ（7）
　　→
　2．きって（6）、はがき（10）
　　→
　3．おとこの　ひと（9）、おんなの　ひと（8）
　　→
　4．ねこ（6）、いぬ（3）
　　→
　5．くつ（3）、シャツ（8）
　　→
⑦匝：たまごは　みっつ　あります←たまごは　いくつ　ありますか。
　1．じしょは　こさつ　あります。←
　2．おとこのこは　こにん　います。←
　3．かみは　ごまい　あります。←
　4．くつは　こそく　あります。←
　5．ボールペンは　ごほん　あります。←
　6．カメラは　こだい　あります。←
　7．ねこは　こひき　います。←
　8．みかんは　いつつ　あります。←
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ　モ
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●　　～は　　～カミ　～
　1．わたしは　この　えがすきです。
　2．よしこさんは　ピアノが　じょうずです。
　3．わたしは　みずが　ほしいです。
　4．わたしは　ケーキが　たべたいです。
　5．かずおさんは　テニスが　できます。
　6．わたしは　せが　たかいです。
②
　1．テニスと　ピンポンとでは　どちらが　じょうずですか。
　　　一ピンポンの　ほうが　テニスより　じょうずです。
　2．くだものの　なかでは、なにが　いちばん　すきですか。
　　　　　りんごが　いちばん　すきです。
　3．この　クラスでは　だれが　いちばん　せが　たかいですか。
　　　　　たなかさんが　いちばん　せが　たかいです。
　4．よしこさんは　あきらさんより　ピアノが　じょうずです。
　5．あきらさんは　よしこさんほど　ピアノは　じょうずでは　ありません。
16
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第8巻　どちらがすきですか
③～は～がすきです
匝ヨ：わたしは　すきです。（え）→わたしは　えが　すきです。
　1．あきらさんは　すきです。（テレビ）→
　2．わたしの　ちぢは　すきです。（たばこ）→
　3．ははは　すきです。（おんがく）→
　4．リーさんはすきでは　ありません。（べんきょう）→
　5．たなかさんは　きらいです。（うんどう）→
④　～は　～が　じようずです
匝ヨ：やまださんは　じょうずです。（ピンポン）
　　　→やまださんは　ピンポンが　じようずです。
　1．あのひとは　じょうずです。（ダンス）→
　2．はなごさんは　じょうずです。（りょうり）→
　3．ちぢは　じょうずでは　ありません。（うた）→
　4．おとうとはへたです。（じ）→
　5．わたしは　じょうずでは　ありません。（タイプ）→
⑤～は～がほしいです
匝：わたしは　ほしいです。（みず）→わたしは　みずが　ほしいです。
　1．わたしは　ほしいです。（おかね）→
　2．わたしは　ほしいです。（カメラ）→
　3．わたしは　ほしくないです。（テレビ）→
　4．あなたは　ほしいですか。（ともだち）→
　5．あなたは　ほしいですか。（どんなもの）→
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⑥～したい
魎：ケーキを　たべます。→ケーキが　たべたいです。
　1．えいがを　みます。→
　2．テニスを　します。→
　3．くにへかえります。→
　4．コーヒーを　のみます。→
　5．また　ここへきます。→
⑦　～は　～が　できる
匝日：わたしは　できます。（ピンポン）→わたしは　ピンポンが　できます。
　1．わたしは　できます。（くるまの　うんてん）→
　2．わたしは　できません。（タイプ）→
　3．わたしは　すこし　できます。（えいご）→
⑧～は　～が　～
匝：わたしは　せが　たかいです。→わたしは　せが　ひくいです。
　1．たなかさんは　てが　おおきいです。→
　2．はなごさんは　かみのけが　ながいです。→
　3．リーさんは　めが　いいです。→
◎　あまり　～ません
匝：わたしは　やさいが　とても　すきです。
　　　→わたしは　やさいは　あまり　すきでは　ありません。
　1．わたしは　よく　ほんを　よみます。→
　2．わたしは　とても　べんきょうが　したいです。→
　3．この　ケーキは　とても　おいしいです。→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第8巻　どちらがすきですか
⑩どちらが～
囮：どちらがすきですか。（いぬ、ねこ）→
　　　いぬと　ねことでは　どちらが　すきですか。
　1．どちらが　じょうずですか。（うた、ピアノ）→
　2．どちらが　あついですか。（にほん、あなたの　くに）→
　3．どちらがせがたかいですか。（おとうさん、おかあさん）
　　　　　　　　　　　　　　→
　4．どちらがすきですか。（うみ、’やま）→
　5．どちらが　いいですか。（きょう、あした）→
●⑩の　こたえを　かきなさい。
囮：（ねこ）→いぬより　ねこの　ほうが　すきです。
　1．（うた）→
　2．（わたしのくに）→
　3．（ちぢ）→
　4．（うみ）→
　5．（あした）→
⑫～が　いちばん　～
匝］：（くだもの、りんご、すき）
　　　　　→くだものの　なかで、りんごが　いちばん　すきです。
　1．（スポーツ、バドミントン、すき）→
　2．（にほんの　やま、ふじさん、たかい）→
　3．（わたしのかぞく、ちぢ、せがたかい）→
　4．（にほんの　まち、とうきょう、にぎやか）→
　5．（どうぶつ、いぬ、すき）→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
●　～は　～より　～です
囮：（えいご、すうがく、すき）→えいごは　すうがくより　すきです。
　1．（よしこさん、あきらさん、ピアノが　じょうず）→
　2．（ちかてつ、バス、べんり）→
　3．（タイ、にほん、あつい）→
　4．（えいが、テレビ、おもしろい）→
⑭～は　～ほど～ではありません
　　うえの　●の　ぶんを　かえなさい。
囮：すうがくは　えいごほど　すきでは　ありません。
　1．
　2．
　3．
　4．
●
匝］：きょう⑭　にちようびです。
　1．かずおさんは、にほんが○すきです。
　2．よしこさんは、ピアノ○　じょうずです。
　3．たなかさんは、テニス○　します。
　4．たなかさんは、テニス○　できます。
　5．わたしは、カメラ○ほしいです。
　6．わたしは、あたらしい　とけい○　かいたいです。
　7．こちら○　こちら○では　どちら○　すきですか。
　8．とうきょう○○　どこ○　いちばん　おもしろいですか。
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⑯
匝工］：ちゅうごく：“の　じしょは　えいこの　じしょほど
　　　　おおきく　ありません。
　1．えいこの　じしょは　ちゅうごくこの
　　　じしょより　おお　　　　　　。
2’ ㌔ど∵まちゅうご1この　Ens（；sh中国；吾
　3．ちゅうごくこの　じしょは　えいこの
　　　じしょより　たか　　　　　　。　　　　　　　2000えA／　4000えん・
⑰
匝：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　B
　1．さんにんの　なかで　だれが　いちばん
　　　わかいですか。
　2．さんにんの　なかで　だれが　いちばん　　　∀　　　　　　　．，
　　　が、たいじゅうが　おもいですか。　　　　ケリー　サり一　　タソ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21さい　　20せい　　i8さv・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175cm　　　158cm　　　165cm
　4．サ1］　一さんと　ケリーさんとでは　どち　　60k8　　45　k7　70　kll
　　　らが　としが　うえですか。
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⑯　「～ほど　～では　ありません」
匝］：あなたは　にほんがが　すきですね。
　　　　ええ、でも　せいようがほど　すきでは　ありません。
　1．ふじさんは　たかいですね。　ええ、でも　エベレストほど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　2．にほんごは　むずかしいですね。　ええ、でも　ちゅうごくごほど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　3．とうきょうは　さむいですね。　ええ、でも　ほっかいどうほど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　4．バスは　べんりですね。　ええ、でも　でんしゃほど　　　　　　　　。
　5．テレビは　おもしろいですね。　ええ、でも　えいがほど　　　　　。
⑲［巫ヨ：あのたてものは（だれ、どこ、なん）ですか。
　1．いちねんの　なかで（どれ、どこ、いつ）が　いちばん　さむいですか。
　2．コーヒーと　ビールとでは（どれ、どちら、なに）
　　　が　のみたいですか。
　3．この　クラスでは（どれ、どちら、だれ）が　いちばん
　　　うたが　じょうずですか。
　4．タクシーはバス（ほど、より、ほう）はやいです。
　5．リーさんと　ジョンさんとでは（だれ、どれ、どちら）が
　　　せが　たかいですか。
　6．たべものの　なかでは（どれ、なに、どちら）がいちばん　すきですか。
⑳「あまり　～ではありません」
匝：かずおさんは　にほんがが　すきですが、
　　　よしこさんは　あまり　すきでは　ありません。
　1．かんじはむずかしいですが、ひらがなはあまり　　　　　　　　　。
　2．えきのちかくはにぎやかですが、このへんはあまり　　　　　　。
　3．わたくしのはははじょうぶですが、わたくしはあまり　　　　　　。
　4．あねは　よく　ほんを　よみますが、あには　あまり　　　　　　。
22
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⑳かいわのれんしゅうを　しましょう。
　1．A：Bさんは、えがすきですね。
　　　B：ええ、とくに　にほんががすきです。
　　　　　Aさんは？
　　　A：そうですね、にほんがは　ようがほどすきでは　ありません。
　　　　　　1．スポーツ、テニス、ピンポン
　　　　　　2．おんがく、クラシック、ポップス
　　　　　　3．べんきょう、すうがく、えいご
　　　　　　4．どうぶつ、いぬ、ねこ
　2．A：ずいぶん　にんぎょうがありますね。
　　　B：ええ。
　　　　　どの　にんぎょうがすきですか。
　　　A：みんな　すきです。
　　　　　　1．ほん
　　　　　　2．レコード
　　　　　　3．はな
　　　　　　4．え
　3．A：テニスが　できますか。
　　　B：ええ、へたですが。
　　　A：バレーボールは？
　　　B：すこし　できます。
　　　A：どちらがすきですか。
　　　B：テニスの　ほうが　すきです。
　　　　　　1．スキー、すいえい
　　　　　　2．えいご、フランスご
　　　　　　3．ピアノ、ギター
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⑫　ビデオテープを　きいて、［：］の　なかに　かきなさい。
　かずお：よしこさんはせいようの　がかの　なかで
　　　　　［：：：：：：：：］　すきですか。
　よしこ：わたくしは　［：：：］　すきです。
　かずお：ぼくも　ゴッホは　すきです。
　　　　こちらの　えと　そちらの　えと　＝　すきですか。
　よしこ：［：：：：：：：＝：：：］　すきです。
　よしこ：この　にんぎょうは　［二：：：：：：二二二］　できます。
　かずお：［＝：：：：：：］　できますか。
　よしこ：ほら、［：二：］　できます。
　かずお：ほう一、一。
⑳　ビデオテープの　はなしを　かんがえて、［］の　なかに
　　ひらがな　または　かたかなで　かきなさい。
　1．かずおさんは　［：］ようびの　こご、
　　　［：＝：：］の　うちへ　いきました。
　2．かずおさんは　えの　なかで　とくに　［＝：：：］が　すきです。
　3．よしこさんは　にほんがと　せいようがとでは
　　　［二：：：：］の　ほうが　すきです。
　4．かずおさんも　よしこさんも　せいようの　がかの　なかでは
　　　［＝：］が　いちばん　すきです。
　5．よしこさんの　うちには　［：：：＝コが　たくさん　あります。
　　　きょうとのも　フランスのも　あります。
　6．よしこさんの　うちの　フランスの　にんぎょうは
　　　［：：：：］が　できます。
　7．かずおさんは　ケーキが　［：：：］。
　8．よしこさんは　あきらさんより　ピアノが　［：：：：］です。
　9．かずおさんは　ピアノが　じょうずでは　ありません。［］です。
0　どの　えの　せつめいですか。えの　ばんこうを　いれなさい。
　a．かまくらえきへ　もどります。（7）　i．みちを　あるきます。　　　（）
　b．でんしゃに　のります。　　　（）　1．タクシーを　おります。　　　（）
　c．やまに　のぼります。　　　　（）　k．タクシーに　のります。　　　（）
　d．なかに　はいります。　　　（）　1．とりいのしたをとおります。（）
　e．はしを　わたります。　　　　（）　m．かいがんまであるきます。　（）
　f．かいだんを　のぼります。　　（）　n．「はちまんぐう」の　まえに
　g．「だいぶつ」へ　いきます。　（）　　　　　　　　　　　でます。（）
　h．やまを　おります。　　　　（）　o．かまくらえきへかえります。（）
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②
　1．　　　　　　　がっこうへいきます。
　　　　　ヘ　　　ー一一一一〉囚　にほん　へ　きました。
　　　　　　　　　　くに　へかえります。
　　　　　　　　　　えき　へ　もどります。
2・ 上　でんしゃにのります・
　　　　　　　　　　へや　　に　はいります。
3・ 蒔　　タクジをおります・
　　　　　　　　　　うち　　を　でます。
　4．　　　　　　　みち　　を　あるきます。
　　　　－lllgge・一はし　をわたります・
　　　　　　　　　　かいだんを　のぼります。
　　　　から　　まで
　5．　WS　　うちから　えきまで　あるきます。
　6．　　　圏　　　えきの　まえでバスにのります。
③
・・みえます ｛籔1㌶㌶‡：
2・きこえます ｛蕊ら蕊いラ；蕊：∴えます．
④　いっしょに　いきませんか。
　　　さあ、いきましょう。
26
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　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
　　　（7）　　　　（8）　　　　（9）
　　（10）　　　　　　　　　　　　　　（11）　　　　　　　　　　　　　　⑫
　　　　　ci！　　　　A〔煙
⑤　どの　えの　せつめいですか。えの　ばんごうを　いれなさい。
　a．みちを　あるきます。　　（11）　9・へやに　はいります。　　　（）
　b．かいだんを　のぼります。（）　h．えきへ　もどります。　　　（）
　c．タクシーを　おります。　（）　　i．こうえんを　さんぽします。（）
　d．でんしゃに　のります。　（）　　j．はしを　わたります。　　　（）
　e．うちへかえります。　　（）　k．あのやまに　のぼります。　（）
　f．8じに　うちを　でます。（）　　1．やまを　おります。　　　（）
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⑥　　　　の　ところを　かえなさい。
　A　わたしの　うちから　ふじさんが　みえます。
　　1．おおきい　き　　2．うみ
　　3．とうきょうタワー　4，がっこう
　B　ラジオの　おとが　きこえます。
　　1．ひとの　こえ　　　　2．あしおと
　　3．うた　　　　　　　　4．テープのこえ
　　5．おんなのひとの　こえ　6．じどうしゃの　おと
　　7．おてらの　かね
⑦　［巫］の　ように　かえなさい。
A匝：がりこうへいきます。→がりこうへいきましょう。
　　1．うちへかえります。→
　　2．コーヒーを　のみます。→
　　3．この　みちを　あるきます。→
　　4．つぎの　えきで　でんしゃを　おります。→
　　5．ここから　やまに　のぼります。→
　　6．えきの　まえから　タクシーに　のります。→
　　7．あの　きっさてんでやすみます。→
　　8．レコードを　ききます。→
　　9．としょかんで　ほんを　よみます。→
　B　うえの　ぶんを　匝の　ように　かえなさい。
　　匝］：がっこうへ　いきます。→がっこうへ　いきませんか。
28
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⑧
　匝：
　　　　　　　・　　　　。。。ロ　　±a坤　　　　よよぎ　○　　④
　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロロロロ0
　　うちから　バスの　ていりゅうじょまであるいて　いきます。そして　バ
　　スに　のります。しぶやえきでバスを　おります。でんしゃに　のりかえ
　　ます。よよぎえきでおります。そして　がっこうまであるいて　いきま
　　す。
・・ 晶ロ゜　よよ｛“　　ぽ、。，。““，L　E“°溝
2・ ロ　’（Y’　〈“5　と⊇・証㌘・…織測
3　・　szgptdiwti．．mX　111llliL｛e6di
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⑨［巫コ：あそこでタクシーにのります。
　　　　　　　　　　　　　　　　←どこで　タクシーに　のりますか。
　1．ともだちと　しんじゅくへいきます。　←
　2．くにまでひこうきでかえります。　　←
　3．しぶやえきから　あるいて　きました。　←
　4．4じごろ、がっこうを　でました。　　　←
　5．ひこうきは　おおさかを　でます。　　　←
　6．レストランに　はいりました。　　　　　←
　7．バスは、まいにち　ここを　とおります。←
⑩㊥：これ⑭ほんです・
　1．しぶやえき○バス○のります。
　2．とうきょう○○おおさか○○　ひこうき○いきます。
　3．あさ、8じ○うち○　でます。
　4．がっこう○○バス○うち○かえります。
　5．かわ○はし○あります。あの　はし○わたりましょう。
　6．へや○なか○はいります。
　7．バスは　この　みち○とおります。
　8．らいしゅうのにちようび○やま○のぼります。
　9．この　かいだん○のぼります。
　10．ひろい　みち○あるきます。
　11．がっこうの　まえ○タクシー○おります。
　12．まど○○　うみ○みます。
　13．まど○○　うみ○みえます。
　14．となりの　へや○おおきいおと○きこえます。
　15．へや○ラジオ○ききます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9巻かまくらをあるきます
⑪かいわのれんしゅうを　しましょう。
　1．A：いっしょに　おちゃを　のみませんか。
　　　B：ええ、のみましょう。
　　　1．ごはんを　たべる　　　　　　7．うちへかえる
　　　2．がっこうへいく　　　　　　8．えきへ　もどる
　　　3．にほんごを　べんきょうする　　9．なかに　はいる
　　　4．テレビを　みる　　　　　　　　10．タクシーに　のる
　　　5．やまに　のぼる　　　　　　　　11．こうえんを　さんぽする
　　　6．ラジオを　きく　　　　　　　　12．かいだんを　のぼる
　2．A：あすは　やすみですね。どこかへ　いきませんか。
　　　B：いいですね。いきましょう。どこへいきましょうか。
　　　A：そうですね。やまは　どうですか。
　　　B：ええ、いいですね。やまへいきましょう。
　　　1．かまくら　2．しんじゅく　3．うみ　4．どうぶつえん
　　　5．えいが　6．うえのこうえん
　3．A：なにか　みえますか。
　　　B：ええ。
　　　A：なにがみえますか。
　　　B：しろい　たてものが　みえます。
　　　1．うみ　2．おおきい　き　3．くろい　とり　4．あかい　はな
　　　5．きれいな　め
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⑫ビデオテープをみて、かきなさい。
匝］：えきの　まえから　タクシーに　のります。
　1．もんの　まえで　タクシーを　　　　　。
　2．ちいさい　いりぐちから　だいぶつの　なかに　　　　　。
　3．さとうさんは　そとに　　　　　。
　4．かいがんから　しまが　　　　　　。
　5．とりいの　したを　　　　　　。
　6．まるい　はしを　　　　　　　　　。
　7．たかい　かいだんを　　　　　　。
　8．やまに　　　　。
　9．やまの　うえで　おてらの　かねが　　　　　　　。
　10．さんにんは　やまを　　　　　　。
　11．もう　ゆうがたです。かまくらえきへ　　　　　　　　　。
●　しつもんに　こたえなさい。
　1．さんにんは　さいしょに、どこへ　いきましたか。
　2．どこで　タクシーを　おりましたか。
　3．どこから　だいぶつの　なかに　はいりましたか。
　4．つぎに　どこへ　いきましたか。
　5．はちまんぐうで　さんにんは　なにの　したを　とおりましたか。
　6．だれが　まるい　はしを　わたりましたか。
　7．さとうさんは　かいだんを　のぼりましたか。
　8．さいごに　さんにんは　どこへ　いきましたか。
　9．おてらの　かねは　どこで　きこえましたか。
　10．さんにんは　どこへかえりましたか。
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0「です、でした、でしょう」
リーさんは、いま・びょうき
ぽありません．
　　　　　　　きのう・びょうき｛念りませんでした．
　　　　　　　　　　　　　　　　　口。
　　　　　　　　　　　　　　　　　では　ないでしょう。
　　　　　　　たぶん、びょうき　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　だったでしょつ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝＝二＝］。
もみじは・いま・きれい
隠ありません．
　　　　きょねん・きれい烏念せんでした．
　　　　　　　　　　　　　　　でしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　［＝＝］でしょう．
　　　　　たぶん、きれい
　　　　　　　　　　　　　　　［：コでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　では　なかったでしょう。
ことしのなつは
｛惣で；ません．／あつく［です．
きょねんのなつは
｛巖つ㌶㌫した．／あつく□です．
らいねんのなつは ｛惣㌶：う．
きょねんのなつは ぱつ籔∴よう．
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②［巫コ：いいてんき→いいてんきです→いいてんきでした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→いい　てんきでしょう
　1．おもしろい　えいが→
　2．しずかなへや→
　3．きれいな　もみじ→
　4．さびしい　ところ→
　5．たのしい　いちにち→
③うえの②の　ことばをつかいなさい。
　　匝］：いい　てんき→いい　てんきでは　ありません
　　　　　　　　　　　→いい　てんきでは　ありませんでした
　　　　　　　　　　　→いい　てんきでは　ないでしょう
④［巫］：きれい→きれいです→きれいでした→きれいでしょう
　1．しずか→
　2．にぎやか→
　3．ふべん→
　4．べんり→
　5．ゆうめい→
⑤　うえの　④の　ことばを　つかいなさい。
　　匝］：きれい→きれいではありません→きれいではありませんでした
　　　　　　　　→きれいでは　ないでしょう
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⑥匝：たかい→たかいです→たかカ’りたです→たかいでしよう
　1．さびしい→
　2．たのしい→
　3．すばらしい→
　4．めずらしい→
　5．あかるい→
⑦　うえの　⑥の　ことばを　つかいなさい。
　　匝］：たかい→たかく　ありません→たかく　ないです→たかく
　　　　　なかったです→たかく　ないでしょう
⑧［巫コニてんきは　いいです。→てんきは　よかったです。
　　　　　てんきは　よく　ありません。→てんきは　よく　なかったです。
　1．しけんは　むずかしいです。　　→
　2．えいがは　おもしく　ないです。→
　3．あの　へやは　すずしいです。　→
　4．パーティーは　たのしいです。　→
　5．あの　りょうりは　おいしく　ないです。→
⑨うえの⑧の　ことばをつかいなさい。
　　匝玉コ：てんきは　いいです。→たぶん　てんきは　いいでしょう。
　　　　　てんきは　よく　ありません。→たぶん　てんきは　よく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないでしょう。
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⑩［巫コ：その　へやは　しずかです。
　　　　　→その　へやは　しずかでした。
　　匝］：その　へやは　しずかでは　ありません。
　　　　　　　　　　→その　へやは　しずかでは　ありませんでした。
　1．このかばんは　じょうぶです。→
　2．たなかさんは　げんきでは　ありません。→
　3．その　とおりは　にぎやかでは　ありません。→
　4．このへんは　こっつっがふべんです。→
　5．あの　ひとは　ひまです。→
⑪　うえの⑩の　ことばをつかいなさい。
　　囮：その　へやは　しずかです。
　　　　　→その　へやは　しずかでしょう。
　　　　　→その　へやは　しずかだったでしょう。
　　囮：その　へやは　しずかでは　ありません。
　　　　　→その　へやは　しずかでは　ないでしょう。
　　　　　→その　へやは　しずかでは　なかったでしょう。
⑫［巫ヨ：しけんは　どうでしたか．（むずかしい）
　　　　　　　→しけんは　むずかしかったです。
　1．あしたの　てんきは　どうでしょうか。（いい　てんき）
　2．やまださんは　どうでしたか。　（げんき）
　3．きのうは　どうでしたか。　（いそがしい）
　4．りょこうは　どうでしたか。（たのしい）
　5．あしたの　パーティーは　どうでしょうか。（にぎやか）
　6．しごとは　どうですか。（たいへん）
　7．あの　えいがは　どうでしょうか。　（おもしろくない）
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●　～に　いきます
匝：きのうは、みんなで　もみじを　みに　いきました。
　1．（えいがを　みます）→
　2．（ごはんを　たべます）→
　3．（くつを　かいます）→
　4．（しゃしんを　とります）→
　5．（ビールを　のみます）→
⑭　～んです
匝エコ：1（たかい）→たかいんですか→たかいんでしょうか
　1．（おもしろい）→
　2．（めずらしい）→
　3．（とおい）→
　　4．　　（Cよやレ、）　→
　5．　（いそがしい）→
●　ごろ、ぐらい
匝コ：いつごろ　きましたか。　（1じ）→1じごろ　きました。
　1．どのくらい　かかりますか。（1じかん）→
　2．なんじごろ　かえりますか。（3じはん）→
　3．なんにんぐらい　いますか。　（30にん）→
　4．どのぐらい　ねましたか。　（7じかん）→
　5．いつ　ねましたか。　（11じ）→
　6．どのぐらい　よみましたか。（20ページ）→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10巻　もみじがとてもきれいでした
⑯かいわのれんしゅうを　しましょう。
　1．A：きょうは、いい　てんきですね。
　　　　　ぽ　　　　　　　　
　　　B：ほんとうに、いい　てんきですね。しゅぜんじも　たぶん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　いい　てんきでしょうね。
　　　　　b
　　　　　　　1．a．このへや　　b．さむい　　　　c．そと
　　　　　　　2．a．ぎんざ　　　b．ひとが　おおい　c．しんじゅく
　　　　　　　3．a．このりょうり　b．おいしい　　　c．あのりょうり
　2．A：むかし、このへんは　さびしかったんでしょうね。
　　　B：そうでしょうね。いまは　にぎやかですね。
　　　　　　　1．このみち、せまかった、ひろい
　　　　　　　2．こりつり、ふべんだった、べんり
　　　　　　　3．このかわ、きれいだった、きたない
　3．A：きのう　どこかへ　いきましたか。
　　　B：ええ。しゅぜんじへ　もみじを　みに　いきました。
　　　A：そうですか。もみじは　どうでしたか。
　　　B：とても　きれいでした。
　　　　　　　1．しんじゅく、えいがを　みに、おもしろい
　　　　　　　2．しぶや、たなかさんに　あいに、げんき
　　　　　　　3．ぎんざ、てんぷらを　たべに、おいしい
　　　　　　4．うえのの　びじゅつかん、えを　みに、すばらしい
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⑰　ビデオを　みて、［：：：］のなかに　かきなさい。
　よしだ　　：きょうは　いい　おてんきですね。
　おかあさん：ほんとうに、いい　おてんきですね。
　　　　　　：しゅぜんじも、［：：：＝］いい　おてんき＝。
　よしだ　　：そうでしょうね。
　おとこのこ：よしださん、しゅぜんじは［＝：ニコんですか。
　よしだ　　：いいえ、そんなに［：：：：：：：：二：：：二二］。
　おとこのこ：このあたりは、むかしは　いえが［：：：：＝んですね。
　　　　　　　とても　さびしかったん［二二：：：二］。
　よしだ　　：そうね。［：二：：］にぎやかだね。
　おとこのこ：みちも　とても一んですね。
　よしだ　　：いまは　ずいぶん　ひろくなりましたね。
　　　　　　　こうつうも［二：：：：：］でしょうね。
⑯　しつもんに　こたえなさい。
　1．おとこのこたちは　なにを　しに　しゅぜんじへ　いきましたか。
　2．しゅぜんじの　もみじは　どうでしたか。
　3．しゅぜんじで　なにかかいましたか。
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